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Бюллетень новых поступлений литературы за III квартал 2021 года
[Электронный  ресурс]  /  Библиотека  Гомельского  государственного
технического  университета  имени  П.  О.  Сухого,  отдел
справочно-библиографической и  информационной работы ;  [сост.  М.  Н.
Федоренко].  —  Гомель,  2021.  —  12  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/25240.
Данный информационный бюллетень предназначен для оперативного и
систематического  информирования о  новых документах,  поступивших в
фонд  библиотеки  Гомельского  государственного  технического
университета  имени  П.  О.  Сухого.  Библиографические  описания
документов сгруппированы по тематическим разделам, внутри разделов —
в алфавите авторов и заглавий.
Издание  адресовано  научным  сотрудникам,  преподавателям  и
студентам  вуза,  а  также  может  быть  использовано  в  справочно-
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Предисловие
«Бюллетень новых поступлений литературы» содержит информацию о
новых  документах,  поступивших  в  фонд  библиотеки  Гомельского
государственного  технического  университета  имени П.  О.  Сухого  за  III
квартал.
Материал  в  бюллетене располагается  в  систематическом  порядке  в
соответствии с таблицами ББК, внутри разделов – в алфавите авторов или
названий документов.  Издания  на  иностранных языках  располагаются  в
начале соответствующего раздела.
Бюллетень  формируется  на  основе  библиографических  записей
электронного  каталога.  Записи  включают  полное  библиографическое
описание  изданий.  Библиографическое  описание  составлено  в
соответствии  со  следующими  Межгосударственными  стандартами
системы  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому
делу:  7.80  –  2000  «Библиографическая  запись.  Заголовок.  Общие
требования и правила составления»; 7.1–2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
В  библиографической  записи  применяется  сокращение  слов  и
словосочетаний в соответствии с действующими стандартами.
С левой стороны библиографической записи проставлены индексы ББК
и УДК, справа – сигла хранения, показывающая, в каком  подразделении
библиотеки  хранится  данное  издание.  Цифра,  стоящая  после сиглы
хранения,  обозначает  количество  экземпляров,  имеющихся  в  данном
отделе. 
Наименования  структурных  подразделений  библиотеки даны  в
сокращении. Расшифровки аббревиатур сигл хранения отражены в списке
принятых  сокращений  и  условных  обозначений,  помещенном  в  начале
бюллетеня.
C  «Бюллетенем новых поступлений литературы»  можно ознакомиться
в электронной библиотеке и на  web-странице библиотеки.
Сиглы хранения
Аб1 — абонемент учебной литературы (каб. 2-207)
Чз1 — общий читальный зал (каб. 2-201)
ОСБиИР  —  отдел  справочно-библиографической  и  информационной
работы (каб. 2-219)
АХЛ — абонемент художественной литературы (каб. 2-215)











Бабич,  А.  А. Специальные  математические
методы  и  функции  :  учебно-методическое
пособие  /  А.  А.  Бабич,  Л.  Д.  Корсун  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Высшая
математика". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2021. — 91 с. 
Аб1   38
Чз1    4
ОСБиИР   1




Зеленый,  П.  В.  Инженерная  графика  :  учебно-
методическое  пособие  /  П.  В.  Зеленый.  —
Минск : БНТУ, 2021. — 131 с. 
Чз1   1
3. УДК 620.97(075.8)
ББК 3
Сибикин,  Ю.  Д.  Нетрадиционные  и
возобновляемые  источники  энергии  :  учебное
пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. — 2-е
изд.,  стереотип.  —  Москва  :  КноРус,  2021.  —
227, [1] с. 





Автоматизация  в  проектировании  систем
электроснабжения  [Электронный  ресурс]  :
пособие  по  одноименной  дисциплине  для
студентов  специальности  1-43  01  03
"Электроснабжение  (по  отраслям)"  дневной  и
заочной  форм  обучения  /  сост.  А.  В.  Сычёв  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого". — Гомель : ГГТУ им. П. О.






Дьяков, Б. А. Свет жизни / Б. А. Дьяков, К. Д.
Лаврененко.  — Москва,  2020.  — 573,  [2]  с.  —
(Библиотека энергетика).





Интерфейсы  и  устройства  телекоммуникаций :
практикум по выполнению лабораторных работ
по  одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности  1-53  01  07  "Информационные
технологии  и  управление  в  технических
системах"  дневной  формы  обучения  /  А.  В.
Ковалев,  Д.  А.  Литвинов,  О.  М.  Ростокина  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого",  Кафедра "Промышленная
электроника".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого, 2021. — 48 с.
Аб1  10   
Чз1    3
7. УДК 621.315.5 +
539.261(076.5) 
ББК 31.221.9я73
Материалы и компоненты электронной техники :
практикум по выполнению лабораторных работ
по  одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности  1-36  04  02  "Промышленная
электроника" дневной и заочной форм обучения /
А.  А.  Алексеенко  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Промышленная электроника". — Гомель : ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2021. — 36 с. 
Аб1  10 
Чз1   3




Миронова,  А.  Н.  Электрооборудование  и
электроснабжение  электротехнологических
установок : учебное пособие / А. Н. Миронова,
Ю. М. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва  :  Инфра-М,  2021.  —  468,  [1]  с.  —
(Высшее образование — Бакалавриат). 
Чз1   5
9. УДК 621.31(47+57)
ББК 31
Непорожний,  П.  С.  Энергетика  страны глазами
министра  /  П.  С.  Непорожный.  —  Москва,
2019. — 1198, [1] с. — (Библиотека энергетика). 




Правила  устройства  электроустановок  :  все
действующие  разделы  шестого  и  седьмого
изданий.  — Москва  :  ЭНАС,  2019.  — 669,
[1] с. — (Нормативная база). 
Чз1   3
11. УДК 621.3(47+57)
ББК 31
Слободкин, Г. Л. Электрификация СССР / Г. Л.
Слободкин.  — Москва,  2019.  — 263  с.  —
(Библиотека энергетика). 





Учебник  энергетической  техники  :  [учебное
пособие] /  Л. Д.  Белькинд [и др.].  — [2-е изд.,
перераб.].  —  Москва,  2020.  —  826,  [1]  с.  —
(Библиотека энергетика).
Чз1   2
13. УДК 621.31:004
ББК 31
Холкин, Д. В. Люди цифры : шесть взглядов на
новую энергетику  /  Д.  В.  Холкин.  — 2020.  —
173 с. — (IДЕА библиотека).




Шнейберг,  Я.  А.  Василий  Владимирович
Петров /  Я.  А.  Шнейберг.  — Москва,  2019.  —
207, [1] с. — (Библиотека энергетика).




Яроцкий, А. В. Борис Семенович Якоби / А. В.
Яроцкий ; отв. ред. В. М. Радионов. — Москва,
2020. — 298, [2] с. — (Библиотека энергетика).






Копец, Д. Классические задачи Computer Science
на языке Python : [перевод с английского] / Дэвид
Копец.  —  Санкт-Петербург  :  Питер,  2021.  —
252 с. — (Библиотека программиста). 




Куксон, А. Разработка игр на Unreal Engine 4 за
24  часа  :  [пер.  с  англ.]  /  А.  Куксон,  Р.
Даулингсока, К. Крамплер. — Москва : Бомбора,
2019.  —  523  с.  —  (Мировой  компьютерный
бестселлер. Геймдизайн). 




Лутц, М. Изучаем Python / Марк Лутц ; [пер. с
англ.  и  ред.  Ю.  Н  Артеменко].  —  5-е  изд.  —
Москва : СПб. : Диалектика, 2020. — 713 с. 




Лутц, М. Изучаем Python / Марк Лутц ; [пер. с
англ.  и  ред.  Ю.  Н  Артеменко].  — 5-е  изд.  —
Москва : СПб. : Диалектика, 2020. — 824 с. 





Маккини, У. Python и анализ данных : первичная
обработка данных с применением pandas, NumPy
и IPython / Уэс Маккини. — 2-е изд. — Москва :
ДМК Пресс, 2020. — 539 с. 




Плас,  Д. В. Python для сложных задач:  наука о
данных  и  машинное  обучение  :  [перевод  с
английского]  /  Дж.  Вандер  Плас.  —  Санкт-
Петербург : Питер, 2021. — 572, [1] с. — (Серия
"Бестселлеры O'Reilly").




Элементы  и  устройства  систем  управления :
практикум по выполнению лабораторных работ
по  одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности  1-53  01  07  "Информационные
технологии  и  управление  в  технических
системах" дневной формы обучения /  сост. :  С.
Н.  Кухаренко.  В.  А.  Хананов  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
Образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П. О. Сухого",
Кафедра  "Промышленная  электроника".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. — 80 с. 
Аб1   10




Демяненко,  Н.  А.  Технологии  интенсификации
добычи  нефти.  Перспективы  и  направления
развития : [монография] / Н. А. Демяненко, П. П.
Повжик, Д. В. Ткачев. — Гомель : ГГТУ им. П.
О. Сухого, 2021. — 270 с. 
Аб1   8
Чз1    2
ОСБиИР   1
34. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
24. УДК 669.019(035)
ББК 34
Дефекты  стальных  заготовок  и  металлопро-
дукции : справочник-атлас / [рук. проекта и сост.
В.  И.  Грицаенко  ;  под  общ.  ред.  А.  Н.
Савенка].  —  Минск  :  СтройМедиаПроект,
2019. — 327 с.




Дудан,  А.  В.  Инновационные  технологии
восстановления  штоков  гидроцилиндров  :
[монография] / А. В. Дудан, А. П. Яловик, М. А.
Белоцерковский  ;  Мин-во  образования  Респ.
Беларусь,  УО  "Полоцкий  гос.  ун-т".  —
Новополоцк : Полоцкий гос. ун-т, 2020. — 227 с. 
Чз1   1




Институт механики металлополимерных систем
имени  В.  А.  Белого:  50  лет  развития  /  НАН
Беларуси,  Ин-т  механики  металлополимерных
систем им. В. А. Белого ; [сост. : А. Я. Григорьев,
Н.  К.  Мышкин,  В.  В.  Кончиц  ;  редкол.  :
ОСБиИР   1
А.  Я.  Григорьев  (гл.  ред.)  и  др.].  —  Минск  :




Технологические процессы в машиностроении :
учебник для вузов / А. А. Черепахин [и др.]. —
Москва : Юрайт, 2021. — 216, [2] с. — (Высшее
образование). — (УМО ВО рекомендует). 
Чз1   5
35. Химическая технология. Химическое производство
  28. УДК [666.97 +
624.012  +  963.5]
(082)
ББК 35
Проблемы современного бетона и железобетона :
сборник научных трудов / Институт БелНИИС ;
[редкол.  :  Лешкевич  О.  Н  и  др.  ].  — Минск  :
Колорград, 2020.
Чз1   1




Кириенко,  В.  В. Гомельская область на рубеже
веков.  Ментальные  характеристики.
Социокультурные процессы : монография / В. В.
Кириенко,  В.  В.  Клейман.  —  Гомель  :  ГГТУ,
2021. — 204 с. 
Чз1   2
ОСБиИР   1
30. ББК 65.9(4Беи)-
984
Советникова,  О.  П.  Обеспечение
конкурентоспособности  регионов  в  условиях
развития инновационной среды: теоретические и
практические  аспекты  :  монография  /  О.  П.
Советникова,  А.  Н.  Сенько  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Витебский  государственный
технологический  университет".  —  Витебск  :
ВГТУ, 2019. — 211 с. 
Чз1   3
31. ББК 65.291.6-21 Управление  человеческими  ресурсами
современной  организации:  теория  и  практика  :
монография  /  [Е.  В.  Ванкевич  и  др.]  ;  под
научной редакцией Е. В. Ванкевич. — Витебск :
ВГТУ, 2020. — 268 с. 
Чз1   2
66. Политика. Политические науки
32. ББК 66.052(4Беи) В  помощь  идеологическому  работнику  :
информационно-методические материалы / [сост.
А. И. Гордейчик [и др.]].  — Минск : Академия
управления  при  Президенте  Республики
Беларусь, 2021. — 111 с. 
Аб1   2
Чз1   1
67. Право. Юридические науки
33. ББК
67.400(4Беи)я73
Василевич,  Г.  А.  Конституционное  право
Республики  Беларусь  :  учебник  для  студентов
учреждений  высшего  образования  /  Г.  А.
Василевич.  — 2-е  изд.,  переработанное.  —
Минск : Вышэйшая школа, 2021. — 406, [1] с. 
Аб1   8




Кодекс  Республики  Беларусь  об
административных  правонарушениях.
Процессуально-исполнительный  кодекс
Республики  Беларусь  об  административных
правонарушениях : [принят Палатой представит.
18  декабря  2020  г.  — Минск  :  Нац.  центр
правовой  информ.  Респ.  Беларусь,  2021.  —
510, [1] с. 
Чз1   2
35. ББК 67.404.212.47
(4Беи)
Симчук,  А.  Н.  Жилищное  право  Республики
Беларусь :  учебное пособие /  А. Н. Симчук.  —
Минск : Амалфея, 2021. — 591 с. 
Аб1   8
Чз1    2
74. Образование. Педагогическая наука
36. ББК
74.480.44(4Беи)я2
Нормативное,  методическое  и  информационное
обеспечение  вступительной  кампании  в
учреждения высшего образования в 2021 году :
справочник  /  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Государственное
учреждение  образования  "Республиканский
институт  высшей  школы"  ;  сост.  :  Р.  П.
Герловская,  С.  В.  Мирошникова,  Ю.  М.
Лавринович. — Минск : РИВШ, 2021. — 256 с. 
Аб1   3




Теоретические  знания  для  студентов,
занимающихся  настольным  теннисом,  по
проведению соревнований  и  игр  [Электронный
ресурс]  :  пособие  для  студентов  всех
специальностей  дневной  формы  обучения  /
сост.  :  О.  А.  Науменко,  Т.  Ф.  Торба  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский
государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Физическое
воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ им. П. О.




38. ББК 81.2Англ-4 Англо-русский русско-английский словарь / под
ред.  К.  Ф.  Седова.  — Москва  :  БАО-Пресс,
2008. — 1024, [1] с. 
Аб1   1
39. ББК 81.2Англ-4 Винокуров,  А.  М.  Англо-русский  и  русско-
английский  словарь  :  100  тысяч  слов,
словосочетаний  и  выражений  /  А.  М.
Винокуров.  — 4-е  изд.,  испр.  — Москва  :
Мартин, 2019. — 1024 с. 
Чз1   1
40. ББК 81.2Англ-923 Пузенко,  И.  Н.  Английский  язык.
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